















































































































































しリ I I・ あそびと仕事の違いは何なのか？
I・ 本物のパン、本当にいいものを作るにはどうすれ
単元の「本i
























































































































































































遊びなさぐる！ ⑤まとめる ｜ もち，作ちたいおもちゃのアイデアスケッチを













































































































































Archbald, D., 1992) 16がある。この研究では、パフォー
マンス課題が真正であれば「審美的、実用的、個人的
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